






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(631)「公正 な競争」 と 「自由な競争」(二 完〉263
頁
)。
(2
)
折
衷
説
は
、
公
取
委
の
法
運
用
の
基
礎
を
提
供
し
、
通
説
の
地
位
を
占
め
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
(山
部
俊
文
「不
公
正
な
取
引
方
法
」
日
本
経
済
法
学
会
・
経
済
法
講
座
『独
禁
法
の
理
論
と
展
開
二
』
(三
省
堂
二
〇
〇
二
)
所
収
、
同
書
一
五
頁
。
(3
)
独
占
禁
止
法
二
条
九
項
列
挙
の
不
公
正
な
「取
引
方
法
」
と
さ
れ
る
行
為
は
、
旧
法
の
も
と
で
、
不
当
な
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
差
別
対
価
、
不
当
廉
売
、
強
制
取
引
・
勧
誘
、
排
他
約
款
付
取
引
、
拘
束
約
款
付
取
引
は
「競
争
手
段
」
と
し
て
不
公
正
な
「競
争
方
法
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
不
公
正
な
「取
引
方
法
」
は
こ
れ
ら
不
公
正
な
「競
争
手
段
な
い
し
競
争
方
法
」
に
優
越
的
地
位
の
濫
用
を
加
え
た
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
公
正
取
引
委
員
会
・
独
占
禁
止
法
研
究
会
「
不
公
正
な
取
引
方
法
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
(
一
九
八
二
年
)
に
お
い
て
、
■競
争
手
段
」
と
し
て
「欺
瞳
的
取
引
、
顧
客
誘
因
、
抱
き
合
わ
せ
販
売
、
取
引
強
制
、
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
・
内
部
干
渉
一
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
旧
法
の
用
語
法
か
ら
み
て
も
こ
れ
ら
に
限
る
必
要
は
な
く
、
「
取
引
拒
絶
、
差
別
的
取
扱
い
、
不
当
廉
売
、
排
他
条
件
付
取
引
、
再
販
売
価
格
の
拘
束
、
一
店
一
帳
合
制
、
テ
リ
ト
リ
ー
制
」
も
「
競
争
手
段
な
い
し
競
争
方
法
」
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
優
越
的
地
位
の
濫
用
行
為
を
含
め
て
「取
引
方
法
」
と
総
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
文
が
「
不
公
正
な
取
引
方
法
と
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
て
」
と
定
め
る
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
(4
)
一
九
八
二
年
の
公
取
委
・
不
公
正
な
取
引
方
法
の
一
般
指
定
改
正
に
つ
い
て
の
解
説
書
で
あ
る
田
中
寿
編
著
『
不
公
正
な
取
引
方
法
-
新
一
般
指
定
の
解
説
』
(商
事
法
務
研
究
会
一
九
八
二
)
五
九
頁
参
照
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
持
す
る
学
説
に
根
岸
哲
『独
占
禁
止
法
の
基
本
問
題
』
(有
斐
閣
一
九
九
〇
)
一
五
九
頁
以
下
が
あ
る
。
(5
)
根
岸
哲
・
舟
田
正
之
「
独
占
禁
止
法
概
説
』
(有
斐
閣
二
〇
〇
〇
)
二
二
一
頁
(
6
)
伊
従
寛
・
矢
部
丈
太
郎
編
『独
占
禁
止
法
の
理
論
と
実
務
』
(青
林
書
院
二
〇
〇
〇
)
一
七
三
頁
[池
田
幸
司
執
筆
]
。
前
掲
注
三
)
根
岸
・
一
六
一二
頁
は
、
公
取
委
の
立
件
す
る
も
の
は
影
響
の
程
度
や
範
囲
の
大
き
い
も
の
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
別
段
事
案
が
「影
響
の
程
度
や
範
囲
の
大
き
い
も
の
」
だ
か
ら
行
為
の
広
が
り
を
見
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
公
正
な
競
争
の
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
の
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「影
響
の
程
度
や
範
囲
の
大
き
」
く
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
公
正
な
競
争
の
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
の
判
断
を
し
な
く
て
も
立
件
で
き
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
ん
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
7
)
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
F
T
C
法
五
条
の
ホ
イ
ラ
ー
リ
ー
改
正
法
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
植
木
邦
之
『判
・
・審
決
か
ら
み
た
不
当
表
示
法
(別
冊
N
B
L
三
六
号
)
』
(商
事
法
務
研
究
会
一
九
九
六
)
四
八
頁
、
伊
従
寛
『独
占
禁
止
政
策
と
独
占
禁
止
法
』
(日
本
比
較
法
研
究
所
一
九
九
七
)
六
七
二
頁
以
下
参
照
。
